



















































































企改革, 解决隐性失业问题, 走 下岗分流、减员
增效 的路子, 而不能回到计划经济时期 低效
率、低工资、高就业 的老路上去。






























时, 坚持走 减员增效、下岗分流 的路子, 继续



























































此外, 为了完善劳动力市场, 提高效率, 地
方各级财政部门应支持职业介绍机构建设, 促
进再就业率的提高。
建立有效的社会保障体制是劳动力市场有
效运行的必要条件, 也是保障社会公平的必要
条件, 应采取国家、企业、个人三方面共同负担
原则筹集资金。在当前我国尚未开征社会保障
税和单列社会保障预算情况下, 为解决社会保
障资金不足的现实困难, 应以增加国家财政投
入为主, 以解燃眉之急。可以考虑从部分中小
国有企业出售或租让收入、土地批租收入中划
出一部分, 以解决建立社会保障基金的基础投
入。同时资金的使用应正确处理公平和效率矛
盾,要解决下岗失业职工的生活困难,实现保障
公平职能, 又要防止消极救济的福利化倾向, 要
从简单地保障基本生活转为积极促进再就业,
更多地保障劳动力市场效率。
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(上接第 63页) 企业结构调整中将小企业改制
为非公有制经济,不再由政府直接管理;而大型
企业进行跨地区、跨部门、跨行业、跨所有制甚
至是跨国的集团化改造。二是政府职能转换
后, 事权划分更为具体细致, 每一级政府都不再
是全能型,都只从主要职能对企业有限管理。
企业管理体制变化后, 政府实行调控职能
时将更需要依靠在国民经济甚至世界经济中占
有重要地位的大型企业集团, 财政政策和金融
政策的实施更多地要依靠主要企业集团来推
动。这就相应地要求财政部门注意调整与企业
的关系, 学会用经济手段来管理企业, 指导企
业。
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